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    With the development of the computer technology and the network remote 
control technology, the theory of the modern educational technology has gradually 
penetrated into all kinds of colleges, which putting the multi-media technology into 
teaching, and combining with the related subjects to construct a new teaching model. 
Starting from the development of intelligent construction of multimedia 
classroom, the article introduces the cases of the construction of the power 
networking centralized control and management system (PNCCMS) during the 
development of the intelligent classrooms in Chengyi University College 
JMU(CYUCJMU). Through the introduction of the construction ideas and integration 
solutions of PNCCMS, thinking about the operation mode of the intelligent 
classrooms, to provide reference for further studying, constructing and operating to 
intelligent classrooms. 
The main contents of this paper include: system requirements analysis; system 
design; the realization of hardware system; the realization of the software system. 
Specifically, construction of the power network system which making the 
CYUCJMU Multi-Media Classroom to become a remote control and state feedback 
network centralized control system. The system solves the problems that management 
are understaffed, high consumption of multimedia classroom, and low efficiency of 
management. 
The system characteristics of this research are modularity hardware design, 
versatility, open source code of software system, and easily secondary development; 
furthermore, this system solve the problems of difficulty of breakdown maintenance, 
high cost of system reformation, poor compatibility of software, and extensity of 
technical upgrade in existing intelligent classroom. 
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